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R E V I S T A P E N T R U A C R I C U L T U R À , I N D U S T R I E Ş I COMERCIU 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.); jumătate an 2 cor. (1 fl.) j | ^ 
Pentru R o m â n i a şi străinătate 10 lei pe an. 
A P A R E : 
In flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şt inserţiunile se plătesc înainte. 
SI 
I. 
Să zice şi cu drept cuvânt : »că 
o bună meserie, plăteşte chiar cât şi o 
mosie«. Dar ' o »bună« meser ie! La noi 
însă pe cele mai multe locuri, nu să 
prea adevereşte zicala de mai sus, d e 
oare-ce să pare, ca când meseriile nu 
ar fi »toemai bune« . La noi pe cele 
mai multe locuri, deşi avem acum şi 
meseriaşi de ai ncstri , nu le prea merge, 
ba unii chiar numai tânjesc. Din cauza 
aceasta apoi grosul poporului nostru 
nu are nici o dragoste câtră meserii, de 
oare ce el vede cu ochii săi proprii pe 
meseriaşii aşezaţi în mijlocul lui, că 
unora le merge mai râu chiar şi decât 
lui; vede mai depar te , că până acum 
s'au aplicat la meserii mai cu samă 
»drojdiile« societăţii omeneşti . De aceea, 
dacă cineva îi r ecomandă să-şi mai d sa 
vr'un copil şi la meserii, sau că-şi face 
«urechea toacă«, sau că-1 apostrofează 
foarte apăsat cu cuvinte le : »n'am văst 
nici un meşteşugar harnic, treaz sau 
bogat «. 
Tot cam aşa stăm şi cu negoţul! 
Poporul nostru până bine, de curând 
F O I T A 
Carmen Sylva. 
* P U I U * 
Trăia odată in lumea cea mare o fe­
meie de o mare frumseţă. Zina pământului, 
cum să numia ea, avea mulţi feciori şi multe 
fete, tari şi puternici şi să gândea cum i'ar 
putea face mai fericiţi. Le dărui fiecăruia o 
grădină deosebită, fie-căruia un g ai deosebit. 
Feciorii şi fetele cele mari căpătară gradi­
nele cele mai mănoase şi mai călduroase, 
umbrite de palmi, în cari lucea totdeauna 
soarele. Insă feciorii şi fetele să înmulţiră şi 
după-cum tot să înmulţiau, păi ţ i e lor să îm­
pingeau tot mai depaite spre apus şi spre 
miază-noapte, unde soarele nu mai lucia cu 
atâta căldură şi unde trebuia mai multă hăr­
nicie şi muncă. Atunci unii căpătară grădini 
s'a ară ta t foarte nepăsă tor şi faţă de 
acela, iar' pe unde s'au mai aplicat 
^oameni şi din popor la negoţ, unii cu-
nâ,nd aii şi pjeţţit-o astfel că apoi numai 
l'a int^jáí*** convingerea s a : »că Ro­
mânul nu-i pent ru negustorie «. 
Nu voim să cercetăm cauzele, cari 
au înstreinat cu a tâ ta silă grosul po­
porului nostru delà îmbrăţişarea acestor 
două ramuri de mare însămnăta te şi 
bogăţie privată şi naţională, ci ne măr­
ginim de astă-dată a scoate numai 
câteva da te din t recutul acestor două 
ocupaţiuni omeneşti . 
Istoricul grec Xenophon numeşte 
meseriile »despretuibile şi nevrednice 
de un cetăţean « zicând, că ele «des­
figurează în cea mai mare par te trupul 
omenesc, îl constríng a şedea în umbră 
sau lângă r " in cele din urmă 
nu-i lasă t imp liber, pe care să-1 poată 
consacra amicilor sau republicei«. 
Platon, alt scriitor grec, zice: »că 
natura n'a creat nici cismari, nici ferari, 
asemenea ocupaţiuni înjosesc pe om 
şi-1 fac necapabil de a să bucura de 
drepturi le politice». 
în cât priveşte negoţul, tot acest 
scriitor zice: »cà s'a deprins a exista 
cu minciuna şi în.şelăciunea« şi că 
în munţi, alţii în inzu'ile marii. Dar' nici unul 
nu era pe deplin mulţămit de grădina, ce-i 
venea în parte şi fiind-că mama mai dedese 
fie-căruia şi un alt gra ;, fraţii nu să puteau 
de fel înţelege unii cu alţi. Astfel să iscară 
certe şi lupte şi adesea sânul mami era stro­
pit de sângele copiilor ei. 
Mai în urmă de tot să născu zinei o 
fetiţă foarte drăgălaşă cu ochii mari şi negri, 
umbriţi de gene !ung ;, cu sprâncene şi cu 
valuri de păr ca peana corbului, cu dinţii de 
mărgăritar în dosul buzelor color mai gin­
gaşe, cu trup subţire şi cu picioruşe mici, pe 
cari juca ca şi cum ar zbura, de abia atin­
gea cu dânsele pământul. 
Mama doria să pregătească o soartă 
dulce acestei fetiţe, celui mai tinăr dintră co­
pii ei. Ii dărui o grădinuţă mică între gră­
dinile cele întinse ale fraţilor ei celor puter­
nici, ca să-i fie apărători. Grădinuţă era fru­
moasă de tot, întră munţi, întră fluvii şi în­
tră mare, încălzită de soare, adăpată de ploae, 
»poate exista în stat numai pentru-că 
e un malum necesari um (un rău t re­
buincios), din care cauză cetăţeanul, 
care să dejoseşte la aceasta ocupaţiune, 
t rebue pedepsi t prin închisoare«. 
Sub astfel de împrejurări, nu-i mi­
rare apoi, că meseriile şi negoţul la 
vechii Grecii erau tare înapoiate şi că 
deprinderea lor era lăsată pe mâna 
sclavilor, cari trebuiau să facă tot telul 
de lucruri pentru trebuinţele casnice şi 
să se ocupe şi cu vânzarea lor. 
Roma vech'ă avea la două milioane 
de locuitori, dintre cari un milion erau 
sclavi, cari să ocupau cu plugăritul, 
meseriile şi negoţul, ear ' celalalt milion 
îl compuneau cetăţenii liberi. Unii d int re 
aceştia e tau atât de bogaţi, încât aveau 
la patru mii de sclavi, alţii din contra, 
deşi erau cetăţeni liberi, erau aşa de 
săraci, încât a u b domnia lui Icliu Cezar 
au ajuns ca să fie nutriţi pe spesele 
statului. 
Primul avânt liber pentru meserii 
l'au dat Arabii prin pregătirea materii­
lor de lână şi mătasă, pe cari au în­
ceput apoi mai târziu a le tr imite şi în 
Europa . Delà Arabi au început a în­
văţa în evul de mijloc şi Italienii, Ger­
manii şi Englezii fabricarea postavurilor 
de lână şi mătasă, pentru care scop 
răcorită de omăt, cu râuri spumegătoare, cu 
câmpii verzi şi cu vii înveselitoare. Mama îi 
dărui o limbă dulce, cântătoare ca muzica. 
Când Puiu, fetiţa cea drăgălaşă, venia dăn­
ţuind şi cântând, cu o cunună de flori roşii 
în părul cel creţ: ceriul şi pământul, soarele 
şi câmpiile să bucurau şi să veseleau, toate-
toate creşteau şi înfloriau dinaintea tinerei 
regine, ale cărei mânuşiţe nu pea aveau ne­
voie să sa ostănească. 
Fraţii cei mari însă să uitau plini de 
invidie la Puiu, fetiţa cea frumoasă, care era 
draga mamei. In adevăr mama să gândea tot 
Ia Puiu, cum ii va aşterne mai bine, fără a-şi 
da seamă, că între copii nu domnia pacea şi 
că fraţii Puiului, fetiţei gingaşe, nu puteau să-i 
fie apărători buni şi drepţi. Ei erau totdeauna 
plini de burdăciune şi sălbatici. De abia-'şi 
muncea sora lor grădinuţă şi iată, că fraţii 
cei tari veneau şi-i rupeau florile şi poamele. 
Când aveau întră dânşii o ceartă, grădina 
Puiului, care era în preajma lor, — căci е^  
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s'au instituit comisari anumiţi, ca să 
supraveghieze la aceea, ca postavurile 
să se facă conform cu trebuinţele 
publice. 
Comisarii numiţi au întrunit mai 
târziu pe toţi meserieşii în corporaţiuni 
(ţehuri) deosebite pe la oraşe, cari apoi 
supunându-se domnitorilor regenţi , că­
pă tau anumite privilegii de cetăţi l ibere; 
ceea-ce a tâ ta însămna, că numitele ce­
tăţi, pot să-şi vândă marfa lor libere 
d e taxele fiscale. 
Corporaţiunile numite s'au lăţit pe 
încetul pretut indinea în statele industri­
ale şi cupr indeau aproape pe toţi lo­
cuitorii lor, aşa încât aceştia aveau, 
dreptul de a-şi ridica ziduri de apă­
r a r e împrejurul cetăţilor, de a nu 
primi alţii membrii noi şi de altă naţio- 1 
nali tate în corporaţiunile lor, cu un cu- , 
vânt : corporaţiunile numite formau din 
cetăţenii meseriaşi şi neguţător i o clasă j 
(castă) deosebită de celelalte clase ale 
locuitorilor, ca cum au fost şi în India 
bunăoară . 
Agricultură. 
Cum să îngraşă pământul şi cum 
să samănă luterna. 
Chiar şi cel mai bun pământ , stors 
fiind prin cultură neîntreruptă, fără a 
i-să înapoia prin gunoire vlaga tre­
buincioasă, nu dă roadele dorite. Şi de 
altfel, fiind o earbă unică în felul ei, 
care durează o mulţime de ani, dând 
câ te 3 — 5 cosituri zdravene în fiecare 
vară, luţerna t rebue să se samene într 'un 
pământ bine gunoit şi bine lucrat. Intre 
toa te soiurile de îngrăşăminte cel mai 
priincios luţernei e s te gunoiul de grajd. 
Pentruca însă luţerna să isbutească 
pe deplin, ea nu t rebue sămănată în 
acelaş an când s'a dat gunoiul pămân-
şedeau în jurul ei •—• devenia locul gâlcevei; 
o călcau cu piciorele şi o pustiau înfricoşnt. 
Puiu să încerca să-şi apere grădina, însă fra­
ţii erau totdeauna mai tari. Mai veneau şi 
ceialalţi fraţi, fără a fi chemaţi, ca de ajutor 
ş ! mestecâdu-să in ceartă, prelungeau lupta. 
Mai răpiau şi o bucată din grădina surorii 
lor, — căci, z'ceau ei, Puiu era prea slabă 
pentru a-şi munci tot locul. 
In fine unul dintre fraţi trânti pe Puiu 
jos, îi pusă lanţuri grele pe mâni, şi-i ordonă a 
da tot ce avea mai bun şi тяі frumos în gră­
dină. Astfel Puiu, fetiţa cea frumoasă, ajunsă 
a merge în lanţuri. Ea cânta atât de duios, 
că pe mama sa o durea inima. Ea nu mai 
muncea grădina ei cu hărnicie şi cu veselie, 
— iar' fratele cel mai mare o certa şi o bă­
tea, par' că i-ar fi fost roabă. 
Când ceialalţi fraţi veneau de să luptau 
în grădina ei, Puiul să uita cu nepăsare şi 
nici unul nu să gândea la dânsa. Dacă-i pro­
miteau să o scape, nu-'şi mai băteau capul 
s i o lăsau în lanţuri ca mai nainte. 
tului, ci numai în anul următor . S p r e 
pildă în anul t recut am gunoit din greu 
un loc, în care am sămănat cucuruz, 
napi sau alte plante de săpat. Prin să­
patul acestor plante în anul trecut, locul 
din vorbă s'a lucrat cât să poa te de 
bine şi a fost curăţit de buruieni. Dacă 
în toamna t recută i-am mai dat şi o 
adâncă arătură, locul acela a devenit 
foarte potrivit pentru sămănatul luţernei 
în primăvara ce ba te la uşă. 
De sine să pricepe, că aceiaşi cale 
ar t rebui să urmeze în acest an plu­
garul, care din în tâmplate n'ar avea 
pregăt i t un loc pentru sămănatul luţernei 
în aceasta primăvară, ci numai de acum 
într 'un an. 
L a sămănat să urmează în modul 
u rmă to r : locul să ară şi samănă mai 
întâiu cu ovăs sau cu orz, după aceea 
să grapă şi pe urmă să dă sămânţă 
de trifoi. 
Sămănatu l să face cu mâna şi chiar 
având maşină de sămănat şi această 
sămânţa t rebue aruncată prin împră-
ştiere, nu în rânduri . La un jugăr de 
pămân t să cer cam 17 kilograme de 
sămânţa, care pentru a să putea sămăna 
mai de o potrivă, să amestecă to t cu 
atâta năsip mărunt şi uscat. E d e în­
sărcinat, că luţerna t rebue sămănată cât 
de des. Cu chipul acesta buruienile şi 
alte ierburi nu pot ieşi la iveală şi 
astfel să câştigă nut re ţ mai mult şi 
mai bun. ^ , . „_ 
După ce a fost aruncată, sămânţa 
e de a să îngropa t recând peste ea cu 
grapa de mărăcini său cu tăvălugul. 
Răspunsul la în t rebarea : Când 
anume e de a se sămăna luţerna, mai 
de t impuriu ori mai târziu? a târnă delà 
mai multe împrejurări cari, încât pentru 
hotarul unei sau altei comune, să pot 
determina apriat numai prin încercări 
repeţ i te locale. 
Intr'o zi Puiu era culcată printre flori 
şi dormia. Braţele le pusese sub cap, în cât 
cl să răzima pe lanţuri. _Genele ei cele mari 
erau pline de lacrimi şi printre buze să fu­
rişa diu timp în timp un suspin, care fugia 
cu mirosul florilor in depărtări nemăsurate. 
De odată vocea zinei răsună din adâncime: 
de întâi încet, ca o suflare de vânt, pe urmă 
tot mai tare, ca vuetul tunetului, de să cu­
tremură toate şi de să trezi copilita. 
>PuiuleW îi zise mama, »nu despera! 
Auzi cuvintele mele şi-'mi dă ascultare. Noap­
tea, când toate îs liniştite, să te scoli şi în­
cet cu încetul să rozi lanţurile toate cu pila. 
Insă nimeni să nu te vadă, nimeni să nu te 
audă, până ce-'ţi voi da un semn, ca să le 
azvârli delà tine!« 
Multe nopţi petrecu Puiu pilind lanţurile 
ei. Munca aceasta o întărea şi o iuţi, căci 
lanţurile erau bine făcute, tare călite, trebuia 
multă putere pentru a le pili şi lucrul nu să 
putea face decât încetul cu încetul şi cu is­
cusinţă, ca nime să nu bage seamă. Odată 
Totuşi să poa te da ca regulă, că 
ne mai fiind teamă de îngheţuri, să­
mănatu l luţernei să poa te face. 
îngheţuri mari şi mai îndelungate 
i-ar putea strica luţernei de to t fragede. 
Nu mai puţin şi seceta, ce adesea să 
porneş te târziu pr imăvara. 
Fiind t impul priincios, adecă călduţ, 
dar ' nu secetos, luţerna să poate să­
măna fără t eamă în luna lui Martie. 
L a dincontră în Aprilie. Până şi la 
sfârşitul acestei luni, nu e târziu pent ru 
sămănatul luţernei. 
Cultura Dudáln i sau Agudulu i . 
Dudul, agudul (frăgarul, pomitarul) 
este arborele ale cărui frunze să folo­
sesc, de obiceiu, în toa te ţările din lu­
me, la hrana viermilor de mătase. 
Acest arbore, aşa de preţios pen­
tru viermii de mătase, creşte a tâ t săl­
batic, cât şi cultivat de om prin grădini 
sau pe locurile din ţarini. 
După culoarea fructelor, forma frun­
zelor şi măr imea la care ajung arborii 
să deosebesc trei specii sau neamuri d e 
duzi : 
I. Dudul negru este cea dintâi 
specie care s'a adus în Europa din Per-
sia. A fost cultivat mult t imp pent ru 
fructele sale negre, mari şi mai gus­
toase decât a celorlalte neamuri . T r u n ­
chiul nu este înalt, să face însă cu mult 
mai gros decât la agudul alb. Creş te 
încet, trunzele sunt de obiceiu întregi, 
crestate pe margine, mai groase şi aspre 
la pipăit. Pr imăvara dă târziu muguri 
şi de aceea să potriveşte pentru lo­
calităţile reci şi cele cari sufer de brumă. 
Viermii de mătase să pot creşte 
si cu frunze delà acest neam de dud. 
dar ' fiindcă s'a dovedit, că gogoaşele 
fratele auzi cum Puiu pilea, şi-i puse lanţuri 
mai mari şi mai grele de cât inainre. 
In fine munca era terminată şi Paiu sta 
pe culme* unui deal şi aştepta. Insă vocea 
mamei nu răsuna încă. Puiu era nerăbdătoare, 
da din picioruşe şi-'şi muşca cozile cele lu­
citoare, cu dinţii ei de mărgăritar. Ea-'şi a-
duce aminte, ce era libertatea şi tremura de 
dorul ei. 
Atunci începu o ceartă nouă. Unul din­
tre fraţi să zvârli prin grădina Puiului asupra 
celui-alalt frate, asupra aceluia care o mun­
cise atât de mult. Aceasta aştepta cu piciorul 
sănătos şi hotărât. Să începu o luptă cum­
plită întră amândoi fraţii şi acel, care atacase 
era cât pe ce să o păţească. 
Puiu sta şi să uita. Ea-'şi ridică braţele 
de zăngăniră puţin lanţurile. Atunci să auzi 
ca un tunet din adâncime: — »Acum ţi-a so­
sit timpull« Şi cu un strigăt de bucurie fata 
îşi scutură braţele şi le făcu libere. Lanţurile 
picară la pământ şi cu o putere neaşteptată 
ea ridică o stân:ă şi o zvârli peste fratele, 
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dau atunci mai puţină mătasă şi de ca­
litate mai slabă, e b ine să nu să folo­
sească la h rana viermilor decât în ca­
zuri de lipsă, sau când duzii albi ar fi 
fost mânaţ i . 
II. Dudul roş, numit astfel după 
fructele sale roşii b rune şi de un gust 
acrişor plăcut . 
El s'a adus în Europa din America, 
sun t acum 276 de ani. E un a rbore 
ca re ajunge până la 15 m. înălţime şi 
2—3 metri împrejurul trunchiului. Coaja 
d u p ă trunchi şi crăcile sunt d e o co­
loare mai închisă ca la toa te celelalte 
neamuri . Frunzele sunt destul de mari, 
d e formă ovală şi vârful lor începe câ-
t eoada tă din Ioc. Când frunzele sunt 
t inere, au pe dos nişte peri scurţi şi 
mătăsoşi, core le dă o coloare albă. Ele 
nu sunt aşa lucioaseca ale agudului alb. 
Dudul roş r abdă mult la frig, dar ' această 
calitate nu e de mare folos, căci viermii 
hrăniţi numai cu frunzele lui, cresc în­
cet, fac gogoaşe slabe şi cari dau pu­
ţină mătasă . 
III. Dudul alb îşi t rage numele delà 
fructele sale albe, mici, nu aşa de dulci 
şi nici aşa de multe ca la agudul ne­
gru. Acest neam este de loc din mun­
ţii de Nord ai Chinei, unde creş te ca 
a rbore mare, şi cu o înălţime de pes te 
15 m Din acest neam să t rag toa te va­
rietăţile sau soiurile de duzi albi, cul­
tivaţi astăzi în Europa şi folosiţi la hrana 
viermilor. In s tare sălbatică, agudul alb 
a re de obiceiu frunza cu scobituri, din 
ca re cauză nu e d e loc spornică. 
Chiar când e tânără , ea e puţin 
apoasă, d e aceea, după cules, să poa te 
păs t ra p roaspă tă mai mult t imp. 
Frunza acestui dud e bine să se 
dea vermilor în cele dintâiu zile după 
eşirea din ouă, apoi când să apropie 
t impul urcatului, căci s'a dovedit că 
vermii astfel hrăniţi p roduc gogoaşe nu 
care o făcuse nenorocită, de-i stărâmă pi­
cioarele. 
Atunci să văzu Puiu stând la lumina 
soarelui, în toată frumseţa ei. Ea să uita la 
lanţurile, cari zăceau jos, să uita peste ele 
la fratele, care-'şi luase pedeapsa şi îndrepta 
ochii cu duioşire spre grădina, pe care 
pentru întâia-şi dată o putea nunii a sa, şi 
surise. 
In măruntaiele pământului clocotea de 
bucurie la privirea copilei celei frumoase şi 
un vânt desmerdător aburia despre mare, 
jucând cu părul fetei şi cântând prin frea­
mătul pădurii o doină victorioasă. 
Fraţii însă era surprinşi şi uimiţi. Ei nu 
puteau credea că Puiu, fata cea mică şi pri­
gonită zvârlisă stânca cea mare. Cei mai 
mulţi erau chiar nemulţumiţi, ei începură a 
o ameninţa şi a o certa. »Tu! tu ai zdrobit 
pe fratele meu cel iubit.» — »Tu! tu ne-ai 
stricat priveliştea la lupta cea mare!« — »De 
ce te-ai amestecat unde nu aveai nevoie?* 
— «Nu puteai sta de o parte şi privi ca 
n u m a i cu mătasă multă d a r ' şi de ca­
litate mai bună. 
Dudul alb, ca şi celelalte neamuri, 
cupr inde a ibor i de două feluri: unii 
cari fac fructe, iar' alţii cari fac numai 
moţuri sau rânze. Cei dintâi să mai 
chiamă arbori de pa r te femeiască, iar' 
cei din urmă de par te bărbătească . 
Cunoscându-se calităţile cele bune 
ale dudului alb pentru hrana vermilor, 
crescătorii din diferite ţări au căutat 
să-'l cultive pretut indenea, şi să-i dea 
cea mai mare îngrijire. 
Cu chipul acesta s'a ajuns ca din 
neamul dudului alb să se producă mai 
multe varietăţi sau soiuri, având toa tă 
frunza în t reagă iar' nu scobită. Unele 
d int re ele fac fructe puţine, sau chiar 
de Ioc ; aceste soiuri sunt cele mai răs­
pândi te în C u l t u r ă . (Va urma). 
Delà reuniuni le noastre de meser iaş i . 
» Secţia industriala« a »Reuniunei 
economice din Orastie« şi-a ţ inut adu­
narea generală ordinară Duminecă, în 
11 Martie 1906 sub prezidiul înv.-dir. 
Constant in Baicu. Prezenţi, conziderând 
numărul membrilor, au fost puţini. 
După deschidere prezidiul şi-a pre­
zentat raportul general despre activi­
ta tea Secţiei ca a tare din anul t recut . 
Din rapor t s'a remarca t cu deosebire 
arangiara alor două sera te teatrale, şe­
dinţele ţ inute de comitetul Secţiei, co-
respundenţa biroului cu diferite corpo-
raţiuni, neajunsurile şi pedecile ce să 
rostogolesc în calea progesului — ali­
menta te de indolenţă, nepă t runderea lu­
crului şi lipsa de simţ de jertfire pen ­
tru binele comun. Să vede mai depar te 
că numărul maeştrilor după diferite bre-
zle la unele s'au sporit, la altele au scă­
zut, dar ' în proporţ ie faţă de t recut s'au 
mai nainte?« Puiu tăcea şi-şi simţea numai 
braţele, cari atât de mult timp fusese zdro­
bite de lanţuri. Fraţii îasă nu să puteau li­
nişti, că Puiu să trezise. Fratele cel victorios 
îi luă o parte din grădină, zicându-i : »Tu tot 
nu ai muncit-o.« Cel învins îi dărui o altă 
bucata spunându-i: »Nu am putut face nimic 
cu ea, cearcă şi tu.» Toţi ceialalţi fraţi înce­
pură să se amestece în grădina ei, să mus­
tre una şi alta şi să ceară delà dansă, ca să 
facă de altfel. Puiu răspundea: »Ce vă a-
mestecaţi voi în grădina mea?» Insă fraţii o 
luară de amândoauă braţele, o duseră din 
brazdă în brazdă, din cărare în cărare şi o 
siliră să cultive grădina cum le plăcea lor şi 
nu altfel. Biata fată-'şi încreţia fruntea, la-
crămi de mânie-'i umpleau ochii, dar' toate 
erau în zadar. Fraţii cei mai tari voiau să 
frângă mândria ei, o ţineau cu mână de fer 
şi ameninţau cu zângănitul lanţurilor. 
In fine să termină şi munca cea grea, 
Puiul să liberă şi fugi în munţi, unde nimeni 
nu o putea vedea. Acolo ea să asvârli plân-
înmulţit sodalii români şi cu deosebire 
învăţăceii, încât la şcoala de meserii din 
loc sunt înscrişi trei din patru părţi faţă 
de toţi străinii. 
S'a prezentat Raţiociniul anului 
1905, din care amăsura t documente lor 
şi a jurnalului de cassă să vede, că in­
tratele cu depuneri cu tot au fost cu 
finea anului 1905 de cor. 1461 90, iar' 
eşitele de cor. 574, prin u rmare saldul 
cassei cu depuner i cu to t de cor. 
887-90. 
S'a compus şi aproba t Budgetul 
pro 1906. 
S'au întregit locurile din comitetul 
Secţiei, devenite vacante, prin depăr ta ­
rea unor membrii în America, şi a n u m e 
viceprezident dl I. Ciontea, bibliotecari 
dnii I. Vărmăgean şi G. Suciu iar' în 
comitet dl N. Oprişiu. 
In comisiunea pentru supraveghie-
rea ordinei, curăţeniei în casină şi în­
casarea taxelor de biliard şi a. s'au ales 
domnii I. Cosma, Stefan Pop, Ladislau 
Roşea, G Bidu şi Nie. Opincariu. 
De încheere dl preşedinte , legând 
de inima fiecăruia interesul viu faţă de 
Secţie, precum şi râvna neobosită de a 
căuta căi de at ingere şi mijloace de a 
a t rage pe toţi meseriaşii în sinul Sec­
ţiei, mul ţămeşte celor prezenţi şi dec­
lară adunarea generală de încheiată. — 
Cei prezenţi mul ţămesc călduros dlui 
preşedinte pen t ru interesul viu, ce-'l 
poar tă faţă de meseriaşi. 
Un participant. 
S e r a t e d e - a l e m e s e r i a ş i l o r r o m â n i 
d i n Sibi iu . 
A 2-a şedinţă literară a »Reuni­
unei sodalilor români din Sibiiu«, ţ inută 
Joi în 22 Februar ie a. c , se numără 
şi ea între întreprinderile bine reuşite 
ale numitei Reuniuni. Nivoul ei a fost 
gând cu faţa la pământ. »O mamă! mamă!» 
striga ea — »m'ai uitat de tot! Mi-ai dat o 
inimă călduroasă, cugetări zburătoare şi o gră­
dină frumoasă, — însă un corp slab.« Du­
rerea şi înjosirea sunt soarta mea. »Dacă 
voiai să mor, de ce m'ai născut ?< Atunci din 
nou tună în fundul pământului şi mama răs­
punse cu o voce tare şi serioasă: »Nu te-am 
ocrotit până aci ? Nu în zadar te-am făcut 
atât de bogată, nu în zadar ţi-am dat atâta 
frumseţă, o limbă atât de dulce şi cugetări 
atât de înfocate. Să trăeşti, să înfloreşti, plină 
de putere şi de demnitate, ca să înveseleşti 
toată lumea cu mulţimea fruptelor tale*. 
Atunci Puiu să ridică în piciore, să uită 
în depărtare şi în ochii fetei să oglinda vi­
sul unui mare viitor. 
(»Am. Tin.«) 
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mult ridicat prin conferenţa instructivă 
a zelosului profesor, dl Aurel Bratu. 
După cetirea sumarelor şedinţelor 
administrative prin dl notar St. Duca, 
din cari am aflat între altele, cum mem­
brii Reuniunei au ţinut să eterniseze 
prin contribuiri memoria iubiţilor ră­
posaţi Alexandr ina Baciu şi M. Cioran, 
maestru măcelar ; cum dl Emil Petruţiu, 
maestru măsar al cărui chip în colori 
e a tâ rna t în sala mare, a ţinut să se 
înscrie, cel dintâiu dint re maeştri , în 
şirul membrilor pe viaţă ; cum comite­
tul face propagandă pent ru spriginirea 
jurnalului » Meseriaşul». 
După toa te acestea, zic, preziden­
tul Victor Tordăşianu, bineventează pe 
dl Bratu şi îi mul ţămeşte pent ru viul 
interes pur ta t cauzelor noas t r e ; salută 
pe domnul George Dordea, sodal cojo­
car de lux, care în scopul perfecţionării 
sale va călători în curând la Lipsea, 
Berlin, Paris etc., apoi ne vorbeşte de­
spre un nou aşezământ, ce e pe cale 
d e a să alcătui în Sibiiu, cum şi despre 
frumoasele progrese, ce le face Reu­
niunea soră din comuna Poiana (lângă 
Mercurea). 
Vorba este, zice dl Tordăşianu, că 
la îndemnul vrednicului nostru compa­
triot, dl Teodor Filipescu, de prezent 
chemist în Serajevo, să se pună temeiu 
la o societate ce să aibă de unica ţintă 
plasarea (aşezarea) de învăţăcei la di­
ferite meserii şi la comerciu şi să poar te 
grijă de soar tea lor. Ştim cu toţii câ te 
greutăţ i întimpină părinţii, mai ales de 
p e sa te , când vorba este să afle loc 
potrivit pent ru copii lor, pe cari vor 
sâ-i dea la meserii sau la comerciu. 
Soc ie ta tea va stărui, ca copii apţi pen­
tru meseni sau comerciu sâ se plaseze 
la patroni buni şi oneşti, ea va pur ta 
grijă şi va ajutora pe învăţăceii săraci. 
După terminarea anilor de ucenicie tot 
societatea va căuta ca sodalii să afle 
aplicare imediată şi nu va îotrelăsa de 
a sări într'ajutor calfelor, cari îşi vor 
deschide la t impul seu ateliere proprii. 
In proiect es te a se alcătui în Sibiiu 
cent ra la societăţii, carea să aibă la lo­
curi potrivite filiale. După-ce dl Tor­
dăşianu ne arată feliul alcătuirei socie­
tăţii, drepturi le şi datorinţele membri­
lor ei etc., promite, ca, îndată ce t impul 
va permite, va convoca o conferenţa ce 
să se ocupe cu înfiinţarea acestei so­
cietăţ i . 
In ce priveşte Reuniunea meseriaşi­
lor din Poiana, dl Tordăşianu, bazat pe 
raportul primit delà Reuniunea de acolo 
ne arată, că pe când comuna fruntaşă 
Poiana până pela anul 1875 era lip­
sită de meseriaşi, azi ea să mândreş te 
cu peste 2 0 0 meseriaşi şi comercianţi, 
eşiţi din sinul poporaţiunei de acolo şi 
cari sunt răspândiţi prin mulţime de 
oraşe şi sate din Transilvania şi Ro­
mânia, îndată ce economia de oi a de­
căzut, deştepţii poenari , la îndemnul 
dascălilor din timpuri, şi-au da t copii 
la meserii şi comerciu spre a avea nouă 
izvoare de venit. Meseriaşii şi comer­
cianţii, stabiliţi în Poina, în scopul con­
solidării lor, în 1903 au pus temeiu 
»Reuniunei meseriaşilor şi neguţătorilor 
din Poiana«. Reuniunea e condusă cu 
vrednicie de comitetul ei, în frunte cu 
cojocarul Ioan Şerb, ca prezident şi 
Ilie Oprean, tălpar ca vice-prezident şi 
de neguţătorul Ilie Moga, ca secretar . 
Scopul reuniunei es te promavarea cui-
turei generale şi sociale a membrilor 
şi ridicarea meseriilor, a industriilor şi 
negoţului. Drept mijloace servesc: un 
local de lectură cu bibliotecă prelegeri 
publice, conveniri sociale, aranjarea de 
expoziţii, înfinţarea unei hale de vân­
zare. Ea numără 68 de membrii, cu un 
sporiu de 4 0 membri delà înfiinţare. 
Dintre membrii ord inar i : 22 sunt ne­
guţători , din cari 6 economi de oi ; 12 
cojocari; 10 pantofari , 5 măsari, 5 cu-
relari, 2 fauri, 2 bărbieri , 1 lăcătuş, 1 
franzelar, 1 fotograf, 2 zidari şi 1 tălpar. 
Lipsă să simte în Poiana de orologier, 
pălărier, zidar, rotar, bărdaş, argăsitori, 
lunari, croitori şi tinchigii. Reuniunea are 
un local de lectură cu o frumoasă bi­
bliotecă, a dat două reprezentaţ iuni 
teatra le şi 2 petreceri d e vară, din a 
căror venit a întemeiat fondul general 
şi cel al ajutorării văduvelor şi orfani­
lor meseriaşilor. In t re ocupaţiunile ac­
tuale ale ei să numără scrierea «Mono­
grafiei « comunei Poiana; înfiinţarea unui 
cor bisericesc şi ţ inerea de prelegeri . 
Deşi alcătuită abia de 2 ani Reuniunea 
din Poiana, face frumoase progrese. 
In par tea literară a şedinţei a 
fost' câte va declamări bine succese, 
cântări etc. şi o vorbire frumoasă a 
dlui prof. Bratu despre s tarea meseria­
şilor în ţările culte, făcând apel să ur­
mărim şi să imităm tot ce să face p e 
acest teren de oamenii mai luminaţi. 
Vii şi nesfârşite aplauze au compenzat 
pe distinsul conferenţiar, care cu mare 
oboseală a aduna t importante le d a t e , 
ce ni-le-a împărtăşit . 
Prăsirea albinelor. 
In vremile vechi, oamenii au avut 
părerile cele mai ciudate despre chipul 
cum să prăsesc albinele. O poveste de 
demult spune că albinele să nasc din 
hoiturile de taur i ; ear altă poveste zice 
că albinele născute din tauri sunt blânde 
şi sârguitoare, cele ieşite din oaie sunt 
molatice şi leneşe, pe când cele năs­
cute din leu sunt rele şi neîmblânzite. 
Un învăţat din vechime ara tă că pe 
vremea aceea, părerea cea mai răspân­
dită era că a'binele să prăsesc din se­
minţele, pe cari le culeg ele de pe 
flori. Mai târziu, un s tupar s'a încercat 
să dovedească că puii de albine să fac 
din grăunţele de polen, pe cari le cară 
acestea pe picioarele lor în stup, u n d e 
le însufleţesc. 
Abia acum 170 de ani, un învăţat 
cerce tând măruntaele unei mătei, gă­
seşte în pântecele ei, de o pa r te şi d e 
alta a maţelor, câ te o pungă în ca re 
vede ouă. Prin aceasta să descoperă 
că matca prăseşte albinele. F ieca re 
pungă e alcătuita din 1 6 0 — 1 8 0 ţevi-
şoare înfundate la un capăt . In acestea 
să fac ouăle, câ te 12 cel puţin de fie­
care, în timpul când matca ouă. T o a t e 
ţevile fac dar ' la 4 0 0 0 de ouă în 2 4 
ceasuri. Ouăle stau înşirate în ţevi, ca 
nişte mărgele. Aflându-să rostul măteii 
în stup, nu s'au putut dumer i însă în­
văţaţii, cum devine matca rodnică şi au 
crezut dintru ântâiu, că prin mirosul 
trântorilor, ouăle capă tă puterea să dea 
naştere la albine. Mai târziu, alt învăţa t 
mai găseşte lângă punga cu ouă o altă 
punguli ţă de mărimea unui bob d e 
meiu, în care dovedeş te că stă sămânţa 
lăsată de t rân tor ^a împreunarea cu 
matca . Numărul acestor seminţe să so­
cotesc la 25 de milioane, şi ajung să 
facă rodnică matca pentru toată viaţa. 
La fiecare ou, care îl face, matca lasă 
să easă şi o sămânţă, care dă oului 
rodnicie, adecă din el să se nască o 
albină lucrătoare Ouăle din cari au să 
easă trântori , le pune însă în căsuţele 
fagurilor, fără să le facă rodnice. Astfel 
pa re că matca ştie din nainte ce fel 
de ou face şi hotărăş te după voie din 
care are să se nască albină lucrătoare 
şi din care t rântor . 
Când ouă, matca cercetează mai 
ântâiu căsuţa, vârându-şi capul în ea, 
ca să vadă dacă poa ie să pr imească 
ou ; apoi se întoarce, îşi vâră pântecele 
înăuntru şi pune un ou în fundul ce­
lulei, l ip indu! cu un capă t de el. Apoi 
să duce la altă celulă. însoţitoarele cari 
întovărăşesc matca în toa te părţile, cer­
cetează în urma ei, ca să se încredin­
ţeze dacă lucrarea e bine îndeplinită. 
' Să întâmplă ca să găsească 2 ouă într 'o 
căsuţă. Ele mănâncă unul, şi le ar mânca 
pe toate, căci le plac, dacă dragos tea 
ce au pentru înmulţirea neamului, nu 
le-ar as tâmpăra pofta. 
Oul are culoare albă, bă t ând în 
albastru. El stă în celulă cu capătul 
neprins de fund, ridicat în sus. A doua 
zi după ouat, începe să se lase puţin 
câte puţin, în jo s ; ear ' a treia zi, s tă 
drept înainte. Ouăle să clocesc de căl­
dura care o fac albinele. A patra zi e 
clocit, şi ese din el un viermişor alb şi 
fără picioare, care să încolăceşte şi să 
aşează în curmezişul celulei. Aceşti vier-
mişori să numesc de câtră învăţaţi larve, 
ear ' sătenii noştri le zic căţei. Albinele 
îngrijitoare îi doicesc aducându- le în­
da tă de mâncare, pe care o împar t din 
belşug, tu turor larvelor. Acestea înoată 
în mâncare, cresc r epede şi să înt ind 
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în lungul căsuţelor. La 5 г і е după 
ieşirea din ou, căţeii cresc atât , încât 
umplu căsuţele. Ei se îndoapă cu mân­
care de rezervă, care să-i hrănească 
mai multe zile. L a nouă zile delà ouat, 
îngrijitoarele opresc hrănitul căţeilor, 
şi îi închid în căsuţe, acoperind gura 
acestora cu un câpăcel subţire de ceară. 
Acum nu mai poartă altă grije de ei, 
decâ t aceea de a le ţ ine căldura t re­
buincioasă. Pentru puii de lucrătoare, 
căpăcelile sunt foarte puţin umflate în 
afară şi să deosebesc de căpăcelile cu 
•cari e închisă mierea, prin aceea că 
acestea sunt drepte . Larva toarce o go-
goaşe foarte subţire, în care se închide 
ca totul, îşi schimbă pielea şi se pre­
face în nimfă. (Va urma). 
D B L A B R A D . 
P r e l e g e r i e c o n o m i c e . 
In 4 Martie n. a. c. s'a ţinut pre­
legere în Baia-de-Criş în sala şcoalei 
•de stat. Dr. P. Oprişa a vorbit despre 
Asocia ţ iune şi Dr. I. Radu despre cul­
tura vitelor cu 51 vederi frumoase. 
S'a t rac ta t despre fiinţa şi scopul, 
-conducătorii şi aşezămintele culturale, 
organizarea şi datorinţele fiecărui Român 
faţă de Asociaţiune, întrunirea tu turor 
Românilor de aceiaşi limbă şi origine, 
-cari prin învăţătura cea adevăra tă tind 
s p r e progres. 
Asemenea s'a t rac ta t despre acei 
r â m i de economie, cari sunt mai potri­
viţi pentru ţăran, prin a căror îndelet­
nicire îşi poa te începe şi asigura baza 
d e exis tenţă şi materială şi morală, 
cum sunt economia vitelor cornute, 
cailor, oilor, porcilor şi a galiţelor (hoară). 
Pe lângă protopopul gr.-cat . Const . 
Pop din Baia-de-Criş au luat par te 
p ro t , I. Suciu din Brad, 2 învăţători din 
jur , 3 preoţi, apoi protopretorul din 
Baia-de-Criş, învăţătoarea de stat de 
.acolo şi încă vre-o 2 maghiari şi la 
1 7 0 ţărani şi meseriaşi din Baie şi jur. 
La u rmă prot. C. Pop a mulţămit 
«călduros în numele ascultătorilor. 
Şi întreg poporul a rămas mul-
iţărnit şi i-s'a da t prilej a asculta fapte 
jmăreţe din trecutul prezidenţilor Aso-
<ciaţiunei şi poveţe folositoare pentru 
economia lor. 
Duminecă în 11 Martie s'a ţ inut 
prelegere în Halmagiu. Să vor ţinea în 
viitor apoi în celelalte comune din Za-
rand rând pe rând în fiecare Duminecă, 
după programul întărit de comitetul 
central care a pus la dispoziţia des­
părţământului 100 Cor. 
Prelegătorii au fost întimpinaţi cu 
dragoste din par tea poporului. De sigur 
la alte ocaziuni prin prelegerile Aso-
ciaţiunei în şi din tot locul vor alerga 
cu toţii, căci e vorba de cultura, de 
Înaintarea noastră . 
L a muncă, căci e timpul să înaintăm. 
Stipendii pentru industr iaş i t iner i . 
Camera d e comerciu şi industr ie 
din B r a ş o v face cunoscut, că mi­
nistrul de comerc iu r. u. acoardă două 
stipendii de câ te 1082 coroane la doi 
industriaşi tineri, din interesele fundaţiu-
nei lui Fr ider ic Voigtländer »Maria Va­
leria« . 
Cu stipendiile acestea vor fi îm­
părtăşiţi acei industriaşi tineri sau calfe 
mai vechi, cari pre luând industria ta tă ­
lui lor o lucrează mai depar te , sau sunt 
pregătiţ i de a o lua şi cari sunt lipsiţi 
de mijloace, sirguincioşi şi dibaci. In­
dustria aceasta însă t rebue să cadă în 
categoria acelora, cari sunt legate de 
dovedirea priceperei meseriei. St ipen­
diile să dau în scopul perfecţionării în 
meserie, ori pent ru aranjarea atelierului 
(lucrătoarei), resp. pentru provederea lui 
cu cele de lipsă, ori şi d rep t capital 
de explo tare . 
La aceste stipendii pot competa 
acei maeştri sau calfe cu locuinţă sta­
bilă în coreul camerei din Braşov (comit. 
Braşov, Târnava-mare , Sibiiu şi Făgăraş) , 
cari şi au împlinit datorinţele militare 
sau au scăpat de miliţie şi cari şi-au 
lucrat meseria ca atari : calfele cel puţin 
5 ani, iar' măiestri cel puţin un an. 
Timpul pe t recut la miliţie nu poa te fi 
I luat în conziderare ci numai timpul fap­
tic de praxă în atelier. 
Rugările adresa te ministerului d e 
comerciu r. u. scrise în limba maghiară 
şi instruate conform ordinaţiunii minis­
teriale sunt a să înainta cel niai târziu 
până în 31 Martie n. c , camerei din 
Braşov. 
Desluşiri amănunţ i t e asupra condi-
ţiunilor, compuneri i rugărei, documente ­
lor de aclus e tc . — dă biroul camerei . 
A t r agem şi din parte-ne luarea 
aminte a celor interesaţi asupra acestor 
stipendii. 
Sibiiu, 10 Martie n. 1906. 
Comitetul «Reuniunii sodalilor ro­
mâni din comitatul Sibiiu«. 
Vie. Tordaşiano, Stefan Daca, 
prezident. notar. 
Ştiri de tot felul. 
Târg de vite de prăsilă la 
Sibiiu. Cu ajutorul statului şi al co­
mitatului Sibiiului să va ţinea la Sibiiu 
în 26, 27 şi 28 Martie st. n. tâ rg d e 
vite cornute de prăsilă. Cu osazia asta 
să vor împărţ i şi premii în bani şi di­
plome de recunoşt inţă . 
* 
Credit de cont curent al sta­
tului la băncile din Budapesta. 
Din cauza crizei politice dările nu să 
încasează, ceea ce a avut de u rmare 
că statul neavând d e unde coperi spe­
sele a luat un împrumut de cont cu­
rent la băncile din Budapes ta în m ă ­
rime de 100 mii. Cor. 
* 
Regele Carol al României 
pleacă la 2 3 Martie n. din Bucureşti 
în s t răinătate şi — precum să svoneşte — 
va merge pent ru recreaţ ie la Lugano , 
unde va rămânea 3 — 4 săptămâni . R e ­
gele va fi însoţit şi d e Regina. In călă­
toria lor Suveranii să vor opri pnţin la 
Viena, unde probabil va avea loc o 
în t revedere între Regele Carol şi îm­
păratul Francise Iosif I. 
* 
Fosta, telegraful şi telefonul 
In anul 1904. Conform statisticei a-
părută acuma acestor instituţiuni d e 
s tat ale patriei noastre, ţi freie cele mai 
interesante sunt următoarele : în t reg pe r ­
sonalul ocupat la postă, telegraf şi t e ­
lefon a fost de 26,907 persoane. L u n ­
gimea liniei telegrafice es te d e 23 ,436 
kilometrii, a liniei telefonice de 19.551 
km. S'au expeda t în decursul anului 
439 ,984 4 3 0 epistole, 144 ,096 .867 ga­
zete, 9,115 2 2 0 te legrame şi s'au făcut 
63 ,319 .263 vorbiri telefonice. Venitele 
totale sunt de 56 ,705 .308 coroane şi 
eşitele 39 ,544 .837 coroane. 
* 
Primul întră meseriaşi. Maes­
trul măsar, dl Emil Petruţiu, pă t runs 
de însemnătatea, ce o are pentru m e ­
seriaşi «Reuniunea sodalilor români d in 
Sibiiu« a ţ inut a să înscrie între mem­
brii pe viaţă ai numitei Reuniuni, cu 
t axa de 5 0 cor. DJ Petruţiu, care es te 
un bun maestru, cu mulţ ime de calfe 
şi învăţăcei, cu casă propr ie cu etagiu, 
este primul membru pe viaţă înscris la 
Reuniunea meseriaşilor sibieni. 
* 
Nenorocire s'a întâmplat Luni la 
amiaz pe Dunăre la Budapesta . Cinci­
sprezece cofăriţe şi 7 bărbaţ i porniseră 
cu o luntre pe Dunăre la vale spre 
inzula Cepei. S'a iscat însă un vânt 
aprig şi valurile răscolite au răs turnat 
luntrea. Zece s'au înecat, 7 femei şi 
3 bărbaţ i . 
Moarte din înveninare. Din 
comuna Armeni ne vine ştirea, că unui 
ţăran de acolo i-s'a bolnăvit nu demul t 
o vacă. Văzând, că vaca merge to t mai 
spre rău şi-a chemat doi pretini, cu 
ajutorul cărora a tăiat vaca şi a îm­
părţi t carnea prin sat. N'a t recut mult 
şi amândoi prietinii să bolnăviră şi în 
scurt t imp au şi murit . S'a constatat , 
că amândoi s'au infectat şi aceasta i-a 
omorât . Au rămas de ei nouă copii or­
fani. Şi să zice, că mulţi dintre cei ce 
au mâncat din carnea aceea sur.t astăzi 
b o l n a v i greu. 
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Regele Greoiei la Viena. Săp­
t ămână t recută a pe t recut mai mul te 
:;ile în Viena Regele Greciei. împăratul 
Francise Iosif I. a făcut Marţi Regelui 
o vizită mai lungă. Regele George a 
primit în aceeaşi zi în audienţă pe mi­
nistrul de ex te rne Goluchvwski. Audien ţa 
a dura t trei sferturi de oră. Să susţine 
oà a fost vorba şi de aplanarea con­
flictului între România şi Grecia. 
* 
Hoţ de 100 ani. într 'o temni ţă 
preventivă din Paris e închis acum un 
moşneag de 100 ani, din cauza unui 
furt. Bătrânul îşi aş teaptă liniştit pe­
deapsa şi speră, că va ajunge să pără­
sească temniţa încă în viaţă şi deplin 
sănătos . 
* 
Cultivarea vermilor de mă­
tase în Ungaria şi in Francia 
In anul 1904 s'au ocupat cu cultivarea 
vermilor de mătase 112 .712 familii din 
Ungaria şi au produs 1,633.452 kilo­
g rame coconi şi au câştigat 2 , 8 5 9 9 4 5 
coroane. J n cultivator a produs cam 
14 Ѵг kilograme coconi şi a câştigat 
cam 2 5 coroane. în t reg câştigul, ce 1-a 
adus cultivarea vermilor de mătase a tâ t 
producenţi lor de coconi cât şi munci­
torilor din fabricele de mă tăse r i t a fost 
în anul 1904 de 4 ,513 362 cor., ear 
delà 1880 încoace 60,787 3 4 3 coroane. 
In Francia s'au ocupat în 1904 cu cul­
t ivarea vermilor de mătase 125.244 
familii, cu 12.532 mai multe decâ t în 
Ungaria, şi au produs 7,825.485 coconi 
şi au câştigat delà ei 17 ,420.000 cor. 
In Francia un cultivator au p rodus cam 
6 2 V'g k i lograme coconi şi a câştigat 
cam 139 coroane. Cauza pent ru care 
în Ungaria nu ea avânt mai mare cul­
t ivarea vermilor de mătase e lipsa de 
frăgari (duzi). In 1904 ministeriul de 
agricultură a împărţi t gratuit 1332 ' / 4 
litri sămânţă de frăgari, 7 ,699.973 vlăs-
tari de frăgari de 2 — 3 ani şi 119 .048 
frăgari mai mărişori buni de sădit. S'au 
sădit la loc atatornic 222,357 frăgari. 
Din 1880 până la 1904 s'au împărţi t 
47 ,465 litri sămânţă de frăgari, 63 ,921.133 
vlăstari de 2 — 3 ani şi s'au sădit sta­
tornic 4,128 6 8 0 frăgari. Acum nu se 
ştie câţi din aceşti frăgari mai există 
şi câţi stau la dispoziţia cultivatorilor 
de vermi de mătase . In Ungaria sunt 
cu totul 5 torătorii (fabrici) de mătase : 
ia Tolna, Fanciova, Neoplanta, Győr, 
Komárom, Lug'j La aceste lucrează 
cam 5 0 0 0 0 0 luciători ы produc mă tase 
în preţ de circa 4 milioine coroane. 
* 
Sinucidere groaznică. O fe­
meie cu numele Smith din America a-
par ţ inea unei secte care adoară pute­
rea focului. Ea şi a construit un rug 
din cărbuni pe care l'a aprins, apoi 
turnându- 'ş i petroleu peste haine, s'a 
urcat pe rug, şi a ars de vie. 
Moarte de frioă. Unui Jidan bo­
gat din Viena cu numele Kohn, îi plă­
cea să se făloşească călărind prin par­
cul parterului . Zilele t recute blândul lui 
cal, s'a speriat, şi a luat-o techea cu 
călăreţ cu tot, care — scriu gazetele — 
striga în gura mare după ajutor. înainte 
de a i sări într'ajutor, cei-ce-'l petreceau, 
calul îl azvîrli pe s tăpân, şi mare fu mi­
rarea celor adunaţi în jurul lui Kohn, 
că el fără să fi căpă ta t nici cea mai 
mică rană, era mort . S'a consta ta t că 
a murit de frichi. 
* 
Mireasă sinucigaşă. O fată 
t inără de v r e o 19 ani dintr 'o comună 
aproape de Pesta a încercat în zilele 
t recute să se sinucidă. F a t a era mireasa 
unui meseriaş, era decisă şi ziua cunu­
niei şi ea îşi făcuse şi haina de mireasă 
când a auzit că mirele a părăsit 'o. In 
desperarea ei s'a îmbrăca t în haina de 
mireasă, a aprins două lumini şi a beut 
un pahar de leşie. Acum se luptă cu 
moar tea . 
Populaţia împărăţiei brita­
nice numără conform unei publicaţiuni 
nouă 398 ,401 .745 locuitori. Dintre 
aceştia revin asupra Angliei cu Scoţia 
şi Irlanda 41 ,609.000. 
* 
, Cea mai mare fericire pe lume 
e sănă ta tea şi mulţi au jertfit averi în­
tregi, ca să şi-o câştige, dar ' de acele 
mai multe ori înzădar. Deci inventato­
rul crucii duple electro magnet ice R. B. 
nr. 86967 , dl Alber t Müller în Buda­
pesta V. Vadász uteza 52 /G, a pus la 
dispoziţia lumii bolnave aparatul său, e 
ştiut, că numai aceasta e în s tare să 
ajute acolo, unde alte mijloace nu mai 
po t ; ceea ce documentează din nou şi 
u rmătoarea scrisoare de recunoşt inţă : 
«Prea st imate die Müller! De 3 0 ani 
am fost to t bolnăvicioasă, nu putem 
mânca, m'am simţit t o tdeauna rău, dăr ' 
de când mi-am adus aparatul dtale, din 
23 April a. t. şi de când îl port, mă 
simt foarte bine, pot durmi, văd bine, 
am poftă de mâncare , cu un cuvânt 
sunt deplin sănătoasa şi îţi mulţămesc 
din inimă că mi-ai dat eară plăcere să 
trăiesc. Cu stimă Rosa Schirl, văduvă 
de geometru , Kesmark. 
* 
Catastrofă în minele de căr­
buni delà Courrières în Francia. 
1200 de băeşi şi au perdut viaţa în mi­
nele delà Courrières în urma unei ex-
plosiuni provenită din cauză de foc care 
nu u putut fi stîns. Aceas tă catrastofă 
este cea mai mare care s'a pomeni t 
până acum în Europa . Catastrofă a 2-a 
mai mare este cea delà Przibram în-
tîmplată în minele de argint la anul 
1 8 9 2 ; acesteia au căzut jertfă trei 
sute băeşi. 
însurăţei de 100 de ani. In 
Marisuril (Ohio, America) s'a făcut zilele 
t recute o nuntă a cărei veste a t r ecu t 
pes te ţări şi peste mări. Mirele, căpi­
tanul Kuhus, un veteran al războiului 
civil e în vârstă de 101 d e ani, e a r 
mireasa tocmai de 100 ani. însurăţei i 
făcuseră cunoştinţă personală înainte 
de aceasta cu 70 de ani, ear a c u m 
s'au luat în căsătorie. »Tinarei« p ă r e c h e 
îi dorim dulci zile de miere! 
Târgurile din Ungaria, Transilvania şi Banat, 
Delà 6. Mir. până la 11. M?r. v. 1906. 
5. Bălcauu. Hălmagiu mare. 
6. Apóidul maie. Ciuc-Sân-Domo-
cos. Egerbi gy. (com. Torda-Ara-
nyos). Erdő-Szt .Gyö gy (până îr» 
8-lea). Görcsön. Jombolia. Manâs-
turul ung. Morisdorf. Paraid. Şm-
leul Slvaniei. Zarand. 
7. Apold (com. Târnava mare). Cincu 
mare. Mediaş (târg de vite de 
pras'lă. S'ghetul-Marmaţiei (până 
in 8-lea). Tinea. 
8. Bîlac. Capolna . Orlat. Pojon (până 
în 14-lea). Silvaşul de sus (până 
în 9-ka). Vajdaháza, 
9 Sepşi-Sân.- Georgiu (până în 
10-lea). 
10. Şomcuta mare. Uzon. 
11. Detta (Timis). Roşia (până în 
12-lea). 
Dumineca 3 a în Post, gl. 6, sf. 11. 
Dum 5 M. Conon 18 A'exandru 
Luni 6 S S 42 Martiri 19 Iosif Log. 
Marţi 7 M. d. Cherson 20 Nichita 
Mire. 8 P. Teofilact 21 Benedict 
Joi 8 f SS 40 Mart. 22 Paulina 
Vineri 10 M. Codrad 23 Eberhard 
Sâmb 11 P. Sofronie 24 Gavriil 
Redactor resp. A D R I A N CRISTEA 
È M U L Z I U N E 
însemnează un amestec de uleu sau unsoare 
cu un lichid apătos. Laptele şi zmântâna sunt 
emulziuni naturale şi conţin grăsime de unt 
descompusă în cele mai fine picături, împăr­
ţite regulat. In forma aceasta emulziunea lui 
S c o t t este o emulziune din cea mai bună 
unsoare de peşte medicinală din Norvegia 
mestecată cu liipofosfiţi de var şi natron. 
In toate cazurile unde folosirea unsoa-
rei de peşte este necesară, merită emulziu­
nea lui Scott să fie preferată, pentrucă nu 
numai este gustoasă, dar' şi uşor de mistuit. 
Pentru veritabila EMÜLSIUNE a lui, 
SCOTT garantează semnul adaus aici; >un 
pescar ducând pe spate o ştiucă mare.* 
Se capătă în toate farmaciile. 
Cu provocare la această foaie, trimi­
ţând înainte 75 fii. în maree postale 
serveşte cu stelă de model 
Dr. BUDAI EMIL 9 — 1 0 
>Városi gyógyszertára* 
BUDAPEST IV., Vá-zi-utrza 34/50. 
o sticlă veritabilă costă 2 K. 50 fih 
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A V I Z 
Delà 1 Aprile a. c. revista noastră 
s ă va expeda numai la adressa celor, 
cari până atunci vor tr imite costul de 
a b o n a m e n t a ră ta t în fruntea foaiei. 
Rugăm deci din nou şi cu inzi-
s t e n ţ â pe toţi st. abonenţi , cărora s'a 
e x p e d a t şi a primit numerii de până 
azi ai revistei noastre, să binevoiească 
a tr imite urgent preţul abonamentului 
a t â t de mic la adressa administraţiunei 
» Bunul Econom« în Orăştie. Szászváros. 
A dministratiunea. 
C ă r b u n i d e f a g 
în o r i - ce c a n t i t a t e 
s ă c a u t ă s p r e 
= c u m p ă r a r e . == 
Ofe r te s u n t a s ă 
î n a i n t a la d o m n u l 
C A R OL G R O S S , Orăştie (Szászváros ) . 
3 7 c l o t a n i m o r ţ i 
? j 
a af la t dl J . S o h r d in Oberau la 
după împrăstierea renumitei paste 
m R A T T E N T O D " 
( F E L I X I M M I S C H , Deli tzsch) . 
4-7 
S ă c a p ă t ă în p a c h e t e c u c â t e 
€ 0 fii. şi cor. Г 6 0 la f a r m a c i a 
Шеоіае VI a4 din Orăstîe, 
Cine nu vrea s'o ia in seamă păcătueşte 
contra sănătăţii proprii! 
Garamellele lai Kaiser 
cu marca de scutire „3 brazi", 
Isunt încercate şi recomandate de toatei 
[autorităţile medicale ca mijloc contra) 
[tusei, răguşelei, catarrhului, fleg­
mei şi a catarrhului cronic de 
grumazi, 
atestate dovedesc că îniplinesc| 
ceea ce promit. 
[Pachetul de 20 şi 40 bani să căpăta l a | 
farmacia 
J6SEF GRAfTIU5 în Orăştie. 
4512 
A L T O I 
4® rttu 4« rie iççpçosatjyiâ 
precum şi capeţi (surcei) şi rădăcini de 
viţa de vie europeană şi americană, 
sä poate căpăta numai la 
Prima scoală t rans i lvană de v i tă de v i e 
1 ! 
din Mediaş (Medgyes) 
a lui 
Mihail Ambros i , 
-proprietar de vii şi prezidiul comisiei de 
vierit al societăţii agricole săseşti din 
Transilvania. 
lat s pe care acest ve rme nimiceşte înainte 
de vreme. — Der* 
pot scăpa uşor) CORNELIU DEMETER, ШШі aceia cari au limbricul lat să de t l prin întrebuinţarea capsulelor, cari să pot \ 
căpăta în preţ de 7 coroane n u m a i d e l a j S z á s z v á r o s (lângă biser. ref. nr. 66). 
Spmnele că cine are limbricul lat sunt u rmătoare le : 
O simţire rea neplăcută, zgârciuri de stomach, vomare, a rdere pe piept ca şi 
când s'ar ridica un nod spre gât. Ameţială, nu are apetit de mâncare , iar' u n s ­
ori foame foarte mare . Nu are chef de lucru, scuipă mult şi flegma, râgăie a 
acru şi simte o mişcare în corp. Cercuri vinete la ochi, coloare palida la faţă, 
slăbire în corp . La comandă să comunicaţi şi eta*ea!
 3 - ; 
O T I P O G R A F I E 
foarte bogat asortată cu tot fe­
lul de maşini necesare, 11 regale 
mari şi lit re de toate caracte­
rele, în stare bună de lucru, or­
namente, mobiliar, în care e in­
vestit un capital de peste 3 0 
mii c o r , să vinde cu preţ foarte 
redus din mână libera. Informa-
ţiuni amănunţite s i dau la ad­
ministraţia acestei foi. 
O r r f Q r l i r i Q î n m ă d m e d e 7 0 ( O y 1 C b U - l l l O i stângini în nemijlo­
cită apropiere de băile din Geoagiu-Fe-
redeu (Feredőgyógy) să vinde din mână 
liberă. —• Loc potrivit de casă sau vilă 
pentru oaspeţii cari cercetează aceste băi. 
— Eventual, să caută un întreprinzător, 
care ar fi aplicat să zidească pe acel loc 
o vilă cu 6 odăi după un plan şi preli­
minar statorit deja cu 4400 cor. Termi-
nul de edificare până la 15 Iunie n. a. c. 
Informaţiuni la adminstraţia acestei foi. 
Jípjeí 
Opun 
bilete de log. 
broşuri - — 
C îrcularc -— 
tili, de visita 
Invitări -—:т 
bilanţuri 
Лс".: 
Lap. de episr. 
Placate -
Ord. de dans 
Adrese 
(.omptüri = 
Note 
Prêt Curent. 
Anunţuri —— 
Registre 
Imprimatei; 
Couverte 
bilete de cun. 
Ltc. etc. etc. 
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е provazută cu cele mai bune mijloace 
technice si fiind bine asortată cu tot felul 
dí: caractere de litere din cele mai mo­
derne, e pusă în poziţiune de a putea 
executa o r i c e comande prompt, cu cea 
mai mare acura te ţa şi cu preţuri ieftine. 
Totoda ta să îngrijeşte ca acelea să fie es­
tetic lucrate, după cele mai nouă modele. 
Pâna de prezent să bucura de spri-
ginul celor mai îndepăr ta te oraşe. Dovadă 
aceasta despre prompti tudinea şi acura te ţa 
cu care efectueşte ori-ce lucrare. 
Ca prima tipografie românească în 
acest mare comitat, să roagă de binevoi­
torul sprigin al institutelor româneşt i şi 
al privaţilor. 
Tot aci sa tipăreşte: Comandele 
„BUNUL ECONOM-' din afară să 
revista ptru agricultură 
industrie si comerciu. efsotuesc repede ! 
шшшжшмшмшжшшшшшшшшшшшшшшші 
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THE MUTUAL 
S o c i e t a t e p e n t r u a s i g u r ă r i d e v i a ţ ă în N e w - Y o r k . 
Averea institutului la 31 Decemvrie 1904 a fost 
2.284.862.000 franci. 
Contractele delà »The Mutual« sunt neatacabile după 
doi ani delà datul subscrierii. După un an de valabilitate 
së plăteşte suma asigurată şi în cas când moartea a pro­
venit din sinucidere sau duel. Contractele delà Mutual 
sunt libere de ori-ce restricţiuni atât cu privire la locuinţă 
şi căletorii cât şi cu privire la împlinirea datorinţei mi­
litare în cas de rësbel pe uscat şi pe apă. Afară de 
aceasta acei indivizi cari sunr în armata comună ces. şi 
reg., la marină, precum şi reservişti delà armata teritorială 
(honvéd) şi glotaşii în cas de mobilizare şi rësbel sunt 
asiguraţi cu valoarea deplină a sumei asigurate din 
contract fără cea mai mică detragere şi fără de a se 
plăti pentru acest favor vre-o taxă deosebită. 
— A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în U n g a r i a : — 
Budapesta, VI., Andrássy-ut 20 . 
Totfelul de îndrumări şi desluşiri se dau cu plă­
cere şi la administraţ ia acestei foi. 3 6 - 5 2 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu e mijloc secret 
vindecă şi înviorează 
Deosebită a tenţ iune 
rării, că aces t apa ra t 
(190) de 2 0 
pe lângă £ а ш ( і е 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. 102-
Aparatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii săi,g elui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul g, eu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, rlceală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenta pinsomnie, epilesia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor aitor boale 
сігі la tractare normală a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari prefuesc cu mulţumire inven-
ţi unea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs 
de 45 zile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis si se confunde cu aparatul > Voltai 
deoare-ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electromagnetice o recomandă îndeosebi 
Preţul aparatului maree 6 cor. j Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt I folosibil la copii şi femei de 
mai vechi de 15 ani. | constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţtară şi streinătate e: 
V., strada Vaăasz 42G. colţul 
strada Kálmán. MÜLLER ALBERT, Budapesta , 
ѲѲѲѲѲѲІѲѲѲѲѲѲ 
Maşini de! Alexanderwerk pentru tocat carne. 
Korma (.), R, RR, S, U. Forma SS, 
(:i> 
<:;> 
<;:> 
Ф 
di) 
S S U U U T cuţitul pe roata de învârtit ф M ă r i m e a : Q R R R S 
t a i e p e m i n u t a : 1!l i/ 2 \l3 1 1 H/4 ІіД 1з/ 4 k g r . 
P r e ţ u l : K . 4-10, 1-90, 650, 780- 750,1120, 14 60. 25 - . 
Forma UU, T. 
1
 Ac-ţîndu-i-se o pâlnie ce costă 40 fil. se 
! poate folosi fiecare din acestea maşini şi la 
( j , umplut de oâmaţi. Maşini de tot micuţe pentru 
tocai carne »COLIBRI« costau 2 cor. 50 fileri. 
Carol F. Jickeli, Sibiiu (Nagyszeben) 
o c a 
cu preturi moderate sä primesc la adm. 
'revistei „BUNUL ECONOM" 
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